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الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام          
على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
يق والهداية أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوف فأناوبعد، 
والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة 
القدرة على النطق بالمفردات العربية لطلبة الفصل  تحليل "بالموضوع 
كشرط من الشروط المطلوبة  "الأول بالمدرسة الثانوية "بدن عمل بولوكمبا
العربية في كلية التربية ة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم اللغ
التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.لقد واجهت وشؤون
 مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة مختلف الأقوام 
نتهت كتابة هذه الرسالة استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى ا
هؤلاء زيل على ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر الجبالجودة.
 المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .1
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 
  و
 
المدير الأول، والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. نائب المدير الثاني، 
الدكتور  ستي عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة المدير الثالثة، والأستاذ والأستاذة
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم  ،نائب المدير الرابع م.أ. ،حمدان جهانس
 في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التربية و شؤون  .2
س ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد الأول التدري
وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث،  الأستاذ
ون التدريس الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤ 
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، والدكتورة ستي  .3
عائشة خالق، م.فد. سكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التربية وهما اللذان 
 ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
المشرف الأول  ، م. أ. غ.شريف الدين أوندينغ .ح.لدكتوراالأستاذ  فضيلة .4
المشرفة الثانية اللذان ساعدانها  الدكتور رفي, س.أ.غ.,م.فد.إ وفضيلة
  ز
 
وأرشدانها حتى انتهت من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه 
 عليهما، اللهم آمين.
 ترقية ما عندهم هودهم وطاقاتهم فيجميع الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا ج .5
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
 شكرا زوجي "سلمان الفاريسي" على التشجيع والتحفيز. .6
" سترسنو" و الأب " حمسنحالأم " ن،ان المحبوبان العزيز اها الكريمافضيلة والد .7
 ن قد ربياها تربية حسنة صالحة منذ صغرها إلى سن الرشد وساعدهاياللذ
بقدر طاقتهما على إتمام دراستها وتسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق 
 لهما الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا.
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التربية بوجه خاص والطلاب  .8
الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب 
ة وأمدوها بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد هذه المتعلقة بهذه الرسال
 الرسالة.
رجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و  لا أوأخيرا إني                  
زيادة وعون بين لدي القراء ولاسيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، وأسأل 
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 : التربية و شئون التدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
تحليل القدرة على النطق بالمفردات العربية لطلبة الفصل الأول بالمدرسة الثانوية :  البحث
 "بدن عمل بولوكمبا"
تحليل القدرة على النطق بالمفردات العربية لطلبة الفصل الأول بالمدرسة الثانوية  .تناقش هذه الرسالة
ما هي القدرة على نطق المفردات العربية لطلاب ) 1مشكلة هذا البحث، وهي: ("بدن عمل بولوكمبا" 
 .الفصل الأول بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا
النوع من البحوث هو البحث الكمي مع نهج التصميم التجريبي. كان عدد السكان في هذه هذا 
 14بارانا بإجمالي  الفصل الأول بالمدرسة الثانوية "بدن عمل بولوكمبا"طلاب الفصل من جميعهم  الدراسة
أفراد شخًصا تم أخذهم من خلال عينة مشبعة حيث يتم استخدام جميع  14شخًصا بينما كانت العينة 
للحصول على بيانات عن المتغيرين ، استخدم الباحثون أداة اختبار أجراها الباحثون لكل  السكان كعينات.
 عينة. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي الإحصاء الوصفي.
النسبة المئوية لنتائج القدرة على نطق استنادا إلى نتائج تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي 
 - ٪ 37ات اللغة العربية في الفصل الأول من الطلاب هي في فئة جيدة إلى حد ما ، والتي تتراوح بين مفرد
ب هي في فئة الفقراء  1. في حين أن نسبة القدرة على نطق مفردات اللغة العربية لدى طلاب الفصل ٪ 68
 .٪ 25 - ٪ 34، في حدود 
لم اللغة العربية في مدرسة الثانوية بدن عمل تعلم اللغة العربية ومع) 1اقتراحات هذا البحث :(
قبل تدريس الصوت ،  )2( بولوكمبا على وجه الخصوص تم تنفيذه لتحسينه لتحقيق التعلم الفعال والكفء.
من الأفضل للمعلم أن يعرف أوًلا بالضبط الأصوات التي يمكن أن تجعل من الصعب على الطلاب ، والمزيد 
يجب على المعلم  )3( لمزيد من التحسين ثم تطبيقها في التحدث باللغة العربية.لإظهار نطق الطلاب وممارسة 
إتقان طريقة فعالة وفعالة ، وتكون قادرة على خلق جو موات ومنظم ، واستخدام أساليب ممتعة في التعلم 







 الفصل الأول : خلفيات البحث
بار من الناس علي كالتربية هي عملية الحصول على ا لمعرفة التي يقوم بها ال
 حيثجتمع والحكومة مسئولية للم بيةالتر صغارهم بواسطة  التمرين والتوحيه. 
 لوخارج المدرسة طوا ةتتم في المدرس بيةالتر  التوجيه والتعليم و التدريب،يقوم ب
ختلفة في الم مادرين على لعب الأدوار في بيئاتهالحياة لإعداد الطلاب ليكونوا ق
 1المستقبل.
اللغة العربية هي اللغة المستخدمة من قبل الملايين من الناس في العالم  
الوقت، وقد وضعت اللغة العربية بسرعة مع تطور كأداة الاتصالات. وفي هذا 
بعد  الأمم المتحدة  هيئةالعلم أكثر تقدما. في الواقع، تعتبر اللغة أيضا كلغة 
 اللغة الإنجليزية، والأوردو.و اللغة الإسبانية، و الماندرين، 
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أن العربية الحقيقية هي جزء من الدين،  فوجدنا كلام ابن تيميةنا  تأملاذا 
 يجب فهم لهما علينا ةسنالالقرآن و أن  ناهمفعلم به واجب على كل مسلمين. فالو 
.من هذه الكلمات فمن الواضح أن اللغة العربية 4لا نفهم ذلك إلا باللغة العربية
صلاة القراءات ك العبادة لا نها لغةهي جزء من الدين ، وخاصة الدين الإسلامي 
 للغة العربية.با
في مجال التعليم، والمناهج الدراسية هو ترجمة الأهداف التربوية التي تكمن 
وراء برنامج التعلم. وكانت عملية التعلم محاولة من قبل المعلمين لتحقيق الأهداف 
قياس المحددة في المناهج الدراسية. والتقييم هو احدى الأنشطة المضطلعة بها ل
وتقييم مستوى الإنجاز من المنهج الدراسي. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام 
التقييم أيضا لتحديد نقاط القوة والضعف في عملية التعلم، لذلك يمكن أن 
تستخدم أساسا لصنع القرار، سواء في عملية التعلم بشكل جيد بالفعل أو تحتاج 
 إلى تحسينها وصقلها.
ميع الأبعاد الثلاةة، وهي لج اتقنممحترف إذا كان  هأنالمعلم يمكن أن يقال 
التمكن من المنهج الذي يتضمن التمكن من المواد والأساليب وتقييم السيطرة. 
                                                             





ميع الأبعاد لجقدرة على السيطرة اللذلك، في هذه الحالة، يطلب من المعلمين 
الحال، فإن نتائج الثلاةة، لأنه إذا كان المعلم لديه ضعف في واحد فقط، وبطبيعة 
التعلم سيكون أقل من المستوى الأمثل. على هذا النحو، وذلك في عملية أنشطة 
 التعلم والمعلم ليس واجب تقديم المواد فقط ولكن أيضا يجب إجراء تقييم.
التعلم هو عملية تغيير السلوك من خلال التعليم. لا تقتصر التغييرات على              
حسب ، بل أيًضا على شكل مهارات وعادات وسلوكيات من المعارف ف عدد  
وفهم وتقدير ومصالح وتعديلات ذاتية وفيما يتعلق بجميع جوانب الكائن الحي 
 3أو الشخص ".
من الاقتباس أعلاه يظهر أن التعلم يمكن أن يغير سلوك الشخص ،            
التعلم. وعلاوة على والتغييرات التي تحدث بسبب الخبرة والتمارين التي يقوم بها 
ذلك ، يشرح وينكل فكرة التعلم على النحو التالي: "التعلم هو عملية ذهنية 
تؤدي إلى التمكن من المعرفة والمهارات / المهارات والعادات والمواقف التي يتم 
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الحصول عليها وتخزينها وتنفيذها على حد سواء لإنتاج مستوى تقدمي وتكيفي 
  2للسلوك".
من الرأي أعلاه ، يمكن الاستنتاج أن التعلم لا يجمع فقط عددا من المعرفة ،            
بل أكثر من ذلك ، لأنه يتعامل مع تكوين المواقف والقيم والمهارات والمعرفة ، 
بحيث يمكن للطلاب الذين يتعلمون إجراء ردود الفعل مع بيئتهم الفكرية ، 
                                                                                         .يجة للتعلم وتكيف أنفسهم نحو التقدم في تحسين السلوك نت
هائًيا لعملية التعلم ، وبالتالي يجب تنفيذ  تعتبر التغييرات في السلوك هدفًا ن        
عملية التعلم باستمرار. التغييرات في السلوك التي تنطبق في وقت طويل نسبيا 
ويصاحبها أعمال الشخص ، حتى من عدم القدرة على القيام بشيء ما ليكون 
قادرا على القيام بذلك. بدون جهد ، على الرغم من التغييرات السلوكية ليست 
م. الأنشطة والجهود المبذولة لتحقيق تغيير السلوك هي عملية التعلم. في التعل
حين أن التغييرات في السلوك نفسه هي نتيجة للتعلم. وبالتالي يمكن القول أن 
التعلم يدور حول عملية التعلم ونتائج التعلم ، بحيث يصل الشخص إلى 
                                   .أهداف التعلم في حين  
                                                             





: 1971اللغة العربية هي اللغة وكذلك لغة الإسلام ، عبد العليم إبراهيم (                     
). اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الحديث. لذا ، فإن الأشخاص الذين 12
يريدون فهم قوانين (تعاليم) الإسلام يجب أن يحاولوا تعلم اللغة العربية. اللغة 
واحدة من اللغات الدولية ، وهي لغة معترف بها دوليا  العربية هي أيضا
لاستخدامها كأداة اتصال بين المواطنين الأجانب. لذلك من المهم جدا معرفة 
 اللغة العربية وتعلمها.
هي تكون منهجا دراسيا اولى في المعاهد إن أهمية اللغة العربية اليوم                       
من وبعض قليل في المدارس العامة في اندونسيا  والمدراس الإسلامية الأخر
المؤسسات التعليمية مثل المدارس الداخلية الإسلامية والمدارس وغيرها من 
المؤسسات التعليمية. هذا متوقع حتى يتمكن الطلاب من معرفة المزيد عن اللغة. 
ولذلك ، يتم إنشاء مناهج واستراتيجيات وأساليب وتقنيات وتكتيكات ونماذج 
علم مختلفة وتعليمها لمدرسي اللغة العربية ، بما في ذلك علم النفس التربوي وعلم ت
النفس التعلمي وعلم النفس التنموي للطلاب. ومن المتوقع أن يتمكن المعلم من 





بالإضافة إلى ذلك ، يمكن  2تعلم اللغة العربية.ويتبعها بحيث يمكن تحقيق هدف 
أن يؤدي تطبيق أشياء مختلفة أعلاه إلى زيادة اهتمام الطلاب في تعلم اللغة 
 العربية.
اللغة العربية هي واحدة من اللغات الأجنبية (خارج اللغة الأم) التي تم         
العثور على انتشارها في عدة مناطق وبلدان. إن عملية نشر اللغة العربية في مختلف 
البلدان هي تأةير تطور الإسلام ، حيث تستخدم تعاليم الدين الإسلامي (القرآن 
                                                                                             .والسنة) اللغة العربية  
لا شك أن اللغة العربية ضرورية للغاية في دراسة وتعميق العلوم الإسلامية.        
هذا يرجع إلى حقيقة أن الكتب التي هي مصدر الإسلام ، وخاصة تلك التي هي 
، لا تزال مكتوبة باللغة العربية. وكتاب الكريم أوسع وأكثر اكتمالا بشكل عام 
الكريم والحديث النبوي مكتوب باللغة العربية. وبالمثل ، فإن العديد من الكتب التي  
كتبها علماء الإسلام حول مختلف فروع العلوم الإسلامية لا تزال مكتوبة باللغة 
                                                                                         .العربية على نطاق واسع 
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لهذا السبب ، ليس من المستغرب أن يكرس المسلمون في إندونيسيا اهتماما         
كبيرا للغة العربية. هذا يعتمد على حقيقة أن اللغة العربية هي لغة الدين واللغة في 
                                                                                          .وحدة أركان العالم 
في إندونيسيا تمت دراسة اللغة العربية في المدارس الدينية الإسلامية من         
المستوى الابتدائي أو ابتدائي إلى الجامعات ، في مدرسة الثانوية بدن عمل 
شكل عام كأداة لفهم العلوم دروس عربية ب الخيرية على وجه الخصوص.  .بولوكمبا
الغرض المحدد لتدريس اللغة العربية في مدرسة الثانوية بدن عمل  0المكتوبة بالعربية.
بولوكمبا  هو أن يتمكن الطلاب من فهم اللغة ، سواء من خلال السمع أو 
الكتابة ، ويكونون قادرين على التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ، شفهيًا وكتابيا.ً 
لعام هو فهم لغة القرآن كلغة إلهية ولفهم لغة الاتصال الثانية في العالم بعد والهدف ا
 الإنجليزية.
إن إتقان اللغة في نطق المفردات أو المحادةة في  مدرسة الثانوية بدن عمل         
بولوكمبا  ، وخاصة اللغة العربية ، هو مشكلة مركزية أو مركزية يجب التعامل معها 
تمكن الطلاب من تعلم الأدبيات المطلوبة والكتب العلمية بشكل مكثف حتى ي
                                                             





الأخرى. تبين أن اللغة العربية التي تمكن الطلاب من استخدامها كانت هي 
  .الصعوبة
 :بناًء على الوصف أعلاه ، سيجري الباحث بحثًا مع العنوان
الثانوية  الأول بالمدرسةالفصل    القدرة على النطق بالمفردات العربية لطلبة تحليل“
 ”بدن عمل بولوكمبا
                     البحث ةمشكل:  الفصل الثاني
على ما قدمت الباحثة من الحلفيات المذكورة ولتحديد البحث و بناء 
 تسهيله, فقدمت الباحثة المشكلة البحث وهي:
الأول بالمدرسة الثانوية الفصل  ما هي القدرة على نطق المفردات العربية لطلاب"   
 بدن عمل بولوكمبا ؟ "
 و فائده هدف البحثالفصل الثالث : 





الأول الفصل  القدرة على نطق المفردات العربية في لطلابان نعرف يمكن "  
 ".بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا
 فوائد البحثالفصل الرابع : 
 المتوقع أن يفيد هذا البحث العديد من الأطراف ، بما في ذلك:من 
 فوائد للمؤلفين .1
الحصول على خبرة غير عادية عند إجراء البحوث ، لأنه يعلم مرة  أ)     
  أخرى المعرفة التي تم الحصول عليها من قبله
  علاء  في جامعة 1S واحد من الشروط ، من أجل الحصول على درجة  ب)  
 الإسلامية  ماكاسار.الدين 
 أفوائد للقراء.  2
 إضافة إلى ذخيرة المعرفة المتعلقة بالقدرة على نطق المفردات العربية أ)      
 من المتوقع أن يضيف هذا البحث مراجع أو مدخلات مفيدة للباحثين  ب)      
   .الآخرين





 الطلاب إضافة معلومات المعلم لتحسين نتائج تعلم   أ)
، وخاصة  بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا إضافة مدخلات للطلاب  ب)
 الأول لتحسين قدرتهم على تعلم اللغة العربية. الفصل طلاب
 فوائد للطلاب. 4 
زيادة القدرة على نطق المفردات العربية حتى يتمكن من تحسين نتائج التعلم   أ)














 مراجعة الأدب:  الأولالفصل 
      التحليل   .1
 لالتحليل هو التحقيق في حدث لمعرفة الوضع على أنه صحيح ، فقا     
 1هو البحث عن الأنماط.  yeldrapS  لتحليل
يذكر بوجدان أن تحليل البيانات هو عملية للبحث وتجميع البيانات  "
بشكل منهجي من المقابلات والملاحظات الميدانية والمواد الأخرى بحيث يمكن 
فهمها بسهولة ويمكن إعلام الجميع بها للآخرين. ويتم تحليل البيانات عن طريق 
اط ، واختيا  أ  منها تنظيم البيانات ووصفها بالوحدات. توليف ، وترتيب الأنم
 "مهمة والتي سيتم تعلمها ، وتقديم استنتاجات يمكن إخبا  الآخرين بها
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من المفهوم الموضح أعلاه ، يمكن أن نفهم أن التحليل هو عملية 
التي تحتاج إلى الوجود في تحليل البيانات  وينظر إليه أيًضا كتفسير للمكونات
، لذا فإن الغرض من التحليل هو معرفة عمق المشكلة التي سيتم مراجعتها 
 .في إحدى الد اسات
 فهم الصعوبات .2
إن كلمة الصعوبة في القاموس الكبير للغة الإندونيسية هي شكل من      
الصفات الصعبة التي تعني الظروف الصعبة ، تعقيد الفعل ، في الظروف الصعبة 
لذا فإن الغرض من الصعوبة هنا هو صعوبة في نطق المفردات  2، الصعوبات ،
تعلمين أنفسهم. لذا فإن العربية ، التي تسببها اللامبالاة تجاه المتعلمين الم
 .مستوى القد ة على النطق منخفض للغاية
 . القدرة على الكلا3
مفي القواميس الكبيرة القد ة الإندونيسية هي القد ة والمها ة والقوة. الكلمة    
لذا فإن معنى القد ة  3في القاموس الإندونيسي الكبير تقول ، نطق ، قول وقول.
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الكلمات العربية هو القد ة على قول المفردات يجب أن على قول المفردات أو 
 .تكون متفقة مع معاني أشوات الوا دة في القواعد الصحيحة والصحيحة
 لقدرة على التحدث بالعربية ا. 4 
أحد الجوانب المهمة للسلوك هو القد ة على التواصل مع الآخرين. إذا فكر  
الاتصال الذ  ينشأ أوًلا هو شخص ما في الاتصال بشكل عام ، فإن جانب 
أن اللغة هي أداة اتصال دقيقة للحياة  مستقم اللغة. علاوة على ذلك ، صرحت
البشرية ، كأداة تواصل لغو  تستخدم لتوصيل أشياء مختلفة يشعر بها ، يفكر ، 
يختبرها ويحلم بها الأفراد. بحيث يمكن تلقي الأشياء المختلفة التي يتم توصيلها 
من قبل الآخرين ، ثم يجب أن تكون اللغة المستخدمة دقيقة ، بشكل مناسب 
واضحة ولا تسبب معنى مزدوج ، لذلك يطلب من مستخدمي اللغة دائما إتقان 
قواعد استخدام اللغة التي يجب أن تكون قاد ة على استخدام تلك اللغة في 
 .المما سة العملية
البشرية مهمة لعلم النفس ) ، تعتبر د اسة اللغة 333: 1991سولسو (ل فقا  
 المعرفي ، لأن:
  
 
 أ.  تصف التنمية البشرية في اللغة الأفكا  المجردة الفريدة فيما يتعلق بعمليات
 .الإد اك. يتمتع البشر بأعلى مستوى من التجريد اللغو  مقا نة بالحيوانات
 .عملية اللغة هي قد ة هامة لعملية وتخزين المعلومات ب.
 .لبشر  وحل المشكلات هي عملية تنطو  على اللغةعملية التفكير ا ج.
 .تلعب اللغة دو ا هاما في التواصل بين البشر ، كطريقة لتبادل المعلومات د.
 .4تؤثر اللغة على الإد اك ، باعتبا ها جانبا أساسيا في عملية  ه.
، ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي تظهر أهمية اللغة خا ج الدوافع الدينية       
 وهي:
اللغة العربية غنية بمفردات اللغة وبنيتها ، مما يجعلها مناسبة للتعبير عن  .أ
  .الأفكا  والعواطف وكأداة لتد يس أنواع مختلفة من المعرفة 
ب. اللغة العربية لها أدب كبير في جميع مجالات العلوم ، ويقول الناس بقوة أن 
ب من خلال ترجمة وتفسير الفلسفة والرياضيات اليونانية وصلت إلى الغر 
 .العرب
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ج. اللغة العربية هي اللغة التي يمكن التعبير فيها عن كل العلوم الحديثة والأدب 
 .الحديث سواء في اللغة الأصلية أو في لغة الترجمة
د.  اللغة العربية هي لغة المجموعة الأكبر في العالم الثالث ، لتوحيد العالم الثالث 
 هتمام في إندونيسيا، هذه اللغة تستحق الا
ه.  الإندونيسية لديها العديد من الكلمات التي تستوعب من اللغة العربية ، 
 لذلك هناك حاجة أيضا العربية في د اسة الإندونيسية
كلغة دولية. في المدا س الدينية ، والمدا س الإبتدائية ، والمدا س الثانوية ،      
د اسة اللغة العربية إلى جانب التأثير المتزايد للغة والعلية والمدا س العليا. في برنامج 
كلية اللاسلامية الحكومية علاء الدين   في 5132العربية حتى تم التعرف على فصل 
، تفاوتت القد ة على التحدث باللغة العربية بين الطلاب. استناًدا إلى مكاسر 
اللغة د ة طلاب أبحاث المؤلف ، هناك العديد من الأشياء التي تتسبب في تدني ق
 :5132 العربية القوة  
 .أ.  نقص الدعم والتحفيز لتشجيع الطلاب على تحسين قد اتهم في اللغة العربية
 ب.  بين الطلاب أقل اهتماما بإجراء مناقشات مشتركة حول دو ات اللغة العربية
  
 
 ج.  بين الطلاب لا يريدون المساعدة وتذكير بعضنا البعض
 وتخصصهم باللغة العربية د.  قلة وعي الطلاب ،
ه. عدم التواصل باستخدام اللغة العربية ، على الرغم من أن بعض الأيام باللغة 
 .العربية
 المفردات 5.
  المفردات فهم  .(أ
ذكر أحمد فؤاد أفند  أن المفردات هي أحد عناصر اللغة التي يجب أن يتقنها      
 .5الطلاب الأجانب لاكتساب المها ات للتواصل مع هؤلاء الناس
وقال سوا د  إن المفردات هي جزء لا ينفصل عن جوانب أخرى للمناقشة      
وتشكيل المصطلحات مثل الفونيمات النظام اللغو  ، ونظام الكتابة ، والنطق ، 
التي يجب أن يتقنها الطلاب الأجانب لتكون قاد ة على اكتساب الكفاءة في اللغة 
؛ لأن المفردات هي قائمة الكلمات ، أو الثروة ، أو الكلمات المحركة لشخص ما 
 6.أو لغو 
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بمعنى أن المفردات هي عبا ة عن مجموعة من الكلمات التي يستخدمها      
مكتوب لديها بالفعل فهم ووصف للترجمة دون أن يقترن شخص شفهي أو 
 7بكلمات أخرى وترتيبها في الأبادية
المفردات المشا  إليها في هذه الد اسة هي قد ة الطلاب على قراءة المفردات      
 .العربية الوا دة في المادة التي تم تعلمها في الفصل وليس المفردات أيضا
هي مجموعة من الكلمات التي تشكل اللغة ، دو   المفردات, لهو ن لوفقا      
المفردات في إتقان أ بع مها ات لغوية ، وهي مها ات الاستماع ومها ات التحدث 
ومها ات القراءة ومها ات الكتابة الضرو ية للغاية.كما ذكر فاليت أن قد ة 
الشخص على فهم أ بع مها ات لغوية مثل مها ات الاستماع ومها ات التحدث 
                                                                         1 المملوكة. ها ات القراءة والكتابة تعتمد بشكل كبير على إتقان المفردات وم
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في تعليم اللغة العربية ، لا يمكن فصلها عن إتقان مفردات اللغة العربية.       
الخطوة الأولى في إدخال اللغة العربية هي عن طريق  9وبالمثل في تعليم اللغة العربية.
  إدخال المفردات للطلاب ، هناك أ بعة أشياء يجب أخذها بعين الاعتبا  ، وهي:
 1. معنى الكلمة
 2. استخدام الكلمات 
   تشكيل الكلمة .3
 هيكل الكلمات .4
 تكون الكلمة أكثر وضوًحا بدون سياق يكمل معنى الكلمة ، فإذا كانت لن      
الكلمة تقف وحدها ، فستكون للكلمة معنى غير واضح لأن العديد من الكلمات 
باللغة العربية لها أكثر من معنى باللغة العربية. لهذا السبب ، عند إدخال المفردات ، 
يجب على المعلم أيًضا تقديم السياق المتعلق بالكلمة. إلى جانب فهم معنى 
ام الكلمات عن أهمية لتعليم الطلاب. الكلمات في سياق معين ، لا يقل استخد
التواصل، على الأقل  باستخدام الكلمات المناسبة ، سيتمكن الطلاب من تشكيل
والشيء الثالث هو تشكيل الكلمة ، لأننا نعرف أن الكلمة يمكن  المناسبة. المحادثة
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أن تتغير ، بمعناها وبنيتها ، ويجب أن يعرف الطالب كلمة التغيير للحصول على 
هذه الأشياء الأ بعة لا يمكن إطلاقها في   هم كامل لسياقات معينة باللغة العربية.ف
عملية إدخال المفردات العربية. يجب إدخال الكلمات بشكل صحيح في السياق ، 
واستخدامها في الجمل ، والتغييرات ، والبنية ، حتى يتمكن الطلاب من فهم 
 الكلمة بالكامل.
 العربية 6.
القاموس الإندونيسي الكبير "اللغة" تعني نظام  موز الصوت التعسفي أو في        
 31التعسفي والتقليد  والذ  يستخدم كأداة اتصال لتوليد المشاعر والأفكا .
بالإضافة إلى أدوات التواصل ، تعمل اللغة أيًضا كأداة تفكير لمستخدمي        
التفكير لدى مستخدمي اللغة. اللغة أنفسهم ، حيث إن تطوير لغة يتبع تطو  
بينما البشر ، لن يكونوا قاد ين على حفظ وتطوير كل كلمات اللغة على الرغم 
من أنه يتمتع بذكاء كبير. لذلك ، في بعض الأحيان لا يتمكن شخص ما من 
 11تذكر كلمة أو صعوبة في استدعاء المفردات المناسبة المطلوبة.
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إن العربية هي أوسع وأغنى لغة. الوصف  وقال علي النجا  في الشهادة       
والتعرض مفصلة للغاية وعميقة. بحيث تصبح اللغة العربية لغة غنية بالمفردات وبنية 
اللغة ، لذلك فهي مناسبة للتعبير عن الأفكا  والعواطف وكأداة لتد يس أنواع 
اس مختلفة من المعرفة. وبحسب لغة الغلايين هي الكلمات التي يستخدمها كل الن
 21للتعبير عن نواياهم ".
 مخارج الحروف7.
إن كلمة "مخا ج" هي صيغة الجمع لكلمة "مراج" ، في اللغة تعني "مدل       
الخرج" وهو المكان الذ  تصد  فيه الحروف أو "إسمال يأكل حرف السيائي" وهو 
اسم المكان الذ  يميز فيه مصطلح "المصطلحات" و "المكان" بين الحروف. واحد 
 الآخر.مع 
الحرف هو حرف في نظام الكتابة وهو عضو أبجد  يرمز إلى صوت اللغة ، بينما  
 " ". إلى "ا" هو حرف عربي يتكون منالهجائية الحرف 
القد ة على نطق أو سماع كلمات الرسالة في القراءة هي ضرو ة يجب أن يمتلكها    
تد يس اللغة العربية العديد  غالبا ًما يواجه  متعلم لغة ، خاصة للمتعلمين المبتدئين.
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من المشكلات الأخرى لأن موقع اللغة العربية نفسها هو لغة أجنبية بين اللغات 
 الإندونيسية. 
روف التي تسمى الحروف الحروف الهجائية باللغة العربية تستخدم الح       
 حو فة هو ياه ، وهي: 33يوجد الهجائية.
ا,ب,ت,ث,ج,ح,خ,د,ذ, ,ز,س,ش,ص,ض,ط,ظ,ع,غ,ف,ق,ك,ل,م,ن,و)
 (,هى,لا,ء, .
له قواعده الخاصة في د اسة التجويد لمعرفة كيفية إخفاء جائية لهإن نطق حرف      
الحروف بشكل صحيح في الواقع على حد سواء الحروف نفسها وتلك التي تقف 
 وحدها أو في تسلسل الكلمات.
 وج أو خطابات الحروف هو:تفسير أماكن  سائل الخر 
 يبدو تجويف الفم (  ، و.ا) يخرج من تجويف الفم وهو يضغط على الهواء. ا.
 الحلق (ء.ه) الجزء السفلي (ح ، ع) من الوسط ، (خ ، غ) بالخا ج. ب.
  
 
اللسان (ق) قاعدة اللسان مع السقف ، (ك) قاعدة اللسان إلى الأمام قليًلا ،  ج.
مثبت بالسقف أعلاه ، (ض) حافة اللسان مع (خ ش  ) منتصف اللسان 
 الأضراس اليمنى أو اليسرى ، (ل) طرف اللسان مع السماء من قبله.
شفتان (ف) الشفة السفلى للوسط وأعلى السن ، (ب ، م ، و) توجه الشفتين د. 
 العليا والسفلى.
ط عن طريق بردبان (ث) يزفر الهواء ، (ذ) يحح فظ عن طريق التنفس ، ومحثخَّن ويحثبَّ  ه.
 التنفس ، (ز ، س ، ش) طرف اللسان مع طرف القواطع السفلية.
الفرق بين ز هو همسة كبيرة (س) وبصرف النظر عن اللسان والسقف وهسهسة  و.
 ) مع همسة معتدلة.Oطفيفة ، (ص) سميكة مثل الصوت (
أصوات من خلال شرح مكان ظهو  الحروف ، يمكننا معرفة كيفية التمييز بين       
الحروف من بعضها البعض ، ويمكننا المساعدة في معرفة مكان إصدا  الحروف أو 
 صوتها بحيث يمكنها إنتاج صوت الحروف الصحيح.
في نطق الحروف الهجائية هناك اختلاف وهناك نفس نطق الحروف       
الإندونيسية ، لكي تكون قاد ًا على قراءتها بشكل صحيح ويتطلب الكثير من 
  
 
 سة ، تعلم تصحيح الأخطاء وتكرا  الكلمات في حروف الهجائية حتى المما
 .يمكن نطقها وفًقا للحروف العربية
كثير من الناس يعانون من صعوبات وتلاوة من سو ة الحجية ، لذا من أجل    
الطلاقة واللطف في نطق اللغة العربية ، يجب أن يحسمع صوت كل حرف وفًقا 
 ير يمكن أن تسبب اختلافات في المعنى أو خطأ في المعنى.لتعبيراته لأن أخطاء التعب
التعبير هو المنطقة التي يتشكل فيها صوت اللغة أو حيث تكون حروف الحروف 
 حيث تنبعث الحروف عندما يتم نطق الحروف.
 التعلم بيئة:  الفصل لثانى 
على أنها مكان أ. البيئة بالمعنى الحرفي للقاموس الإندونيسي الكبير ، تحعّرف البيئة 
يؤثر على النمو البشر  ، في حين أن اللغة الإنجليزية تحعرَّف على أنها القاموس 
إذا كان الجمع بين تعريف المصطلحات  31المرتبط بالبيئة أو الغلاف الجو .
البيئية من كلتا اللغتين. لذا يمكن تفسير البيئة على أنها مكان أو جو (حالة) 
 و  الشخص.يمكن أن يؤثر على نمو وتط
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ب. التعلم هو عملية تغيير ، وهي التغيرات في السلوك نتيجة للتفاعل مع البيئة 
تلبية احتياجاتهم. سوف تكون هذه التغييرات واضحة في جميع جوانب  في 
 41السلوك.
من الجمع بين كلمتي البيئة والتعلم ، يمكن ببساطة صياغة تعريف بيئة التعلم       
الغلاف الجو  (الحالة) التي تؤثر على عملية تغيير السلوك ، وهو المكان أو 
 51البشر . بالطبع هؤلاء البشر هم طلاب كمواضيع في هذه البيئة.
لأحمد فؤاد أفند  ، فإن بيئة تعلم اللغة هي كل ما يتم سماعه  ل"وفقا     
استها. ومشاهدته وتعلمه من قبل المتعلمين فيما يتعلق باللغة المستهدفة التي يتم د  
ما المقصود بالغة الهدف في بيئة اللغة العربية هي اللغة العربية. إن نجاح تعلم اللغة 
البيئة المعنية هي بيئة التعلم في   .العربية له تأثير كبير ويتحدد من خلال بيئة مواتية
المد سة. من خلال خلق بيئة تتحدث اللغة العربية ، سيتم تحفيز الطلاب على 
اللغة العربية ، لذلك في نهاية المطاف سوف يعتاد الطلاب على تعلم ومما سة 
 61التحدث باللغة العربية في كل من البيئات الرسمية وغير الرسمية.
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 نوع البحث : الأول الفصل
في هذه الدراسة ، استخدم الباحثون طريقة البحث الوصفي النوعي. تهدف         
على  هذه الدراسة إلى حل أو مواجهة المشكلات التي تواجهها لتكون قادرة
 .احتواء وصف للموضوع بشكل موضوعي
 مكان البحث:  لثانى الفصل 
 المدرسة الثانوية "بدن عمل بولوكمبا" فيهذا البحث  كانمو 
 موضوع البحث  :الفصل الثالث
المدرسة الثانوية "بدن عمل  وكانت الموضوعات في هذه الدراسة الطلاب   
          .بولوكمبا"






السكان هو منطقة تعميم تتكون من كائنات / موضوعات لها صفات      
وخصائص معينة يحددها الباحثون لدراستها ومن ثم يتم استخلاص النتائج.   
الأول بالمدرسة الثانوية كان السكان في هذه الدراسة من طلاب الفصل 
 شخصا. 40 مجموعهم"بدن عمل بولوكمبا" 
 العينة .ب
عددا من المجموعات الصغيرة التي تمثل السكان لاستخدامها ككائنات      
أخذ العينات هو عملية اختيار وتحديد نوع العينة وحساب حجم . البحوث
 .العينة التي ستكون موضوع البحث أو موضوعه
 أداة البحثالخامس :  الفصل 
 ملاحظة .أ
إجراؤها باستخدام  الملاحظات هي عبارة عن ملاحظات مباشرة يتم   
 منهجيات هائلة يتم التحقيق فيها من خلال مراقبة الكائن قيد الدراسة.
 اختبار  .ب
كانت أداة الاختبار في هذه الدراسة لمعرفة مدى القدرة على نطق         





الإجابة على الأسئلة المقدمة كتابًيا وفي الوقت نفسه للحصول على بيانات 
حول القدرة على نطق المفردات العربية. يتم إعطاء كل عنصر في السؤال 
الصحيح نقاطًا وفًقا لفئة الأسئلة التي قدمها الباحث ، بينما يتم منح كل 
 صفرن.درجة  عنصر من الأسئلة التي يتم الإجابة عليها بشكل غير صحيح
 و ثيق .ت
التوثيق هو وسيلة لمعرفة شيء ما من خلال النظر إلى السجلات               
والمحفوظات والمستندات المتعلقة بالشخص الذي تتم بحثه.  يتم استخدام 
الأول بالمدرسة  الوثائق للحصول على قائمة أسماء ودرجات الطلاب لفصل
  الثانوية "بدن عمل بولوكمبا".
 إجراء البحوث  : الفصل السادس 
يتمثل إجراء البحث الذي سيتم إجراؤه في البدء بالبحث عن المعلومات      
ومعرفة الشروط الأولية الموجودة في المكان الذي سيتم استخدامه كموضوع 
للبحث. بشكل عام، تتكون هذه الدراسة من ثلاث خطوات رئيسية، وهي: 
 التنفيذ ، ومرحلة التقييم.مرحلة الإعداد، ومرحلة 
 مرحلة الإعداد .1





 تقديم وإصدار تصريح للبحث في المكان الذي ستجرى فيه الأبحاث. .أ
 ترتيب البرامج التعليمية وفقا للمنهج المعمول به. .ب
اختبارها للتحقق من صلاحيتها وموثوقيتها تطوير أدوات البحث التي تم   ج.
 والميزات الأخرى.
 
 . مرحلة التنفيذ2
مرحلة التنفيذ هي مرحلة سيتم تطبيقها خلال البحث في المدرسة، 
رد  والتي سوف تساعد الباحثين في جمع البيانات. مرحلة التنفيذ هي
 .الاختبارات للطلاب
 . مرحلة التقييم3 
القدرة على نطق المفردات  نتائج لتحليلها مثلأداء جمع البيانات 
 الطلابية. العربية
 تقنيات تحليل البيانات :السابع الفصل
تحليل البيانات هو عملية تنظيم تسلسل البيانات، تنظيم في نمط وفئة 





كما اقترحت البيانات و في محاولة لتقديم المساعدة المواضيع وجعل الافتراضات  
 في هذا الموضوع والفرضية.
تقنية تحليل البيانات المستخدمة من الباحثة هي تقنيات التحليل الكمي، 
ستقوم الباحثة باستعادة البيانات التي تم جمعها معالجة البيانات واستخلاص 
في موقع الدراسة. النتائج من تلك بيانات وصف أو الإبلاغ عما حدث 
 الخطوات لتحليل البيانات كمالتالي:
 يتم فرز البيانات التي تم جمعها وفرزها حسب نوع البيانات. .أ
اختر البيانات، بين البيانات التي تعتبر بيانات أساسية مرتبطة مباشرة  .ب
 بالمشكلة والبيانات التي تدعم فقط البيانات.
قم بتفسير البيانات لإيجاد  فحص ودراسة ومعرفة المزيد عن البيانات ثم .ج
 حل على القضايا المثارة في الدراسة.
 هي  فيما يتعلق بتقنية تحليل البيانات المستخدمة
 تقنية التحليل الوصفي .1
تقنية التحليل الوصفي هي تقنيات تحليل البيانات المستخدمة لوصف                     






ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها كميا لتقنيات تحليل البيانات الكمية يتم        
 استخدام المساعدة إحصاءات وصفية، من أجل الإجابة على بيان المشكلة.
 لهذا الغرض، يتم استخدامه على النحو التالي:
 توزيع الترددإنشاء جدول  .أ
 الخطوات كالتالي:
 تحديد نطاق القيم، والتي هي أكبر البيانات ناقص أصغر البيانات. )1
 
 rX - tX = R
  الوصف:
 نطاق القيمة=    R
 أكبر البيانات =  tX
 أصغر البيانات =  rX
 تحديد فئة الفاصل  )2
 n gol  )3،3( + 1 = K
 الوصف:





 = عدد الطلاب n
 طول الفئة الفاصلحساب  )3




 طول الطبقة الفاصل = P
 = نطاق القيمة R
 = الطبقة الفاصل  K
 1إنشاء جدول توزيع التردد. .ب
 :حساب المتوسطات 
 




 = المتوسط  X
 = التردد  if
 النقطة الوسطى =  ix
                                                             
 ajameR TP:  باندونغ( ،rudesorP kinkeT pisnirP :lanoiskurtsnI isaulavE زينل عارفين،  3   










 = الانحراف المعياري   DS
 = التردد   F
 = المسافة بين كل قيمة )X-iX(∑
 =عدد العينات. 1 – N
 القيمة المتوسطة)%( نسبة مئوية د. 




 = عدد النسبة المئوية P
 = البحث في نسبة التردد f
 = عدد أفراد العينة. N
 












 تباين عينة الصف= S2  
 الطبقة الفاصل=  xi
 التردد مناسب=  fi












 النتائج و بحث النتائج
 البحث نتائج: الفصل الأول 
نتائج هذه الدراسة هي الإجابات على صياغة المشكلة التي طبقها المؤلف من      
عليها باستخدام التحليل قبل ، وفي صياغة المشكلة الأولى التي تمت الإجابة 
 الوصفي.
لبيانات التي تم جمعها من قبل المؤلفين في الدراسة هي بيانات في شكل نتائج    
القدرة على نطق المفردات العربية التي تم الحصول عليها باستخدام أداة اختبار يتم 
تقديمها كاختبار للقدرة على تحديد نتائج قدرات الطلاب في نطق المفردات 
  بية. البيانات التالية التي تم الحصول عليها من نتائج البحوث.العر 
لاكتشاف قدرة الطلاب يمكن رؤيتها أيًضا من نتائج الاختبارات التي أجراها     
الباحثون مباشرة لاختبار قدرة الطلاب عن طريق إخبارهم بأن يقولوا بعض 
العربية أو غير الموجودة في المفردات الموجودة في الفيديو وفي الكتب المدرسية 





  A الأولالفصل  القدرة على نطق المفردات العربية الطلاب نتائج .1
 بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا
 استنادا إلى البحوث التي أجريت ، يتم الحصول على نتائج الاختبار على
 :النحو التالي
 1.4الجدول 
 20  A   بيانات نتائج القدرة على نطق المفردات العربية المتخذة في الفصل
 :بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا  شخص
 SET AWSIS AMAN .ON
 78 lawayS lutfA  .1
 78 sugA .2
 87 mayS raidhaW damhA .3
 78 liwaviR damhA .4
 78 otnaireH .5
 87 lasiaF ritaF .huM .6
 87 kahsI .huM .7
 88 idairkuS .8
 78 anitsugA .9
 88  alutarayS ahtidninA .11
  98 arhayS haimalsiluA .11
 77 anirsA .21
 77  adniD .31





  78  tayadiH airtiF .51
 98 afialuhluzD damhA.A .61
 78 nimiahuM .71
 87 inas lurhaF .huM .81
 88 sunuy harursam aliaN .91
 98 itnayadihruN .12
  الأولالفصل  اختبار على ا.  A
القدرة على نطق المفردات العربية  نتائج التحليل الإحصائي الوصفي على نتائج   
بعد الاختبار على  بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا A الأول  الفصل  الطلاب
 :التاليالنحو 
  نطاق القيم  )1
 rX – tX = R
 56 – 59 = R
 13 = R
 عدد الفصول )0





K = 1 + 3,3 log 21 
K = 5,29 = 8 



















x̅ = 75,45 
5) نيابتلا باسح 
































 613,2 = DS
استناًدا إلى الجدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن الحد الأقصى لنتيجة التعلم            
الأدنى لنتيجة التعلم هو وأن الحد  55التي تم الحصول عليها في الاختبار هو 
. المتوسط أو المتوسط هو قيمة اكتساب جميع الطلاب مقسوًما على عدد 56
. بالإضافة إلى ذلك ، هناك 54.55الطلاب ، بمتوسط درجة الاختبار هو 
أيًضا قيمة انحراف معيارية كبيرة ، وتباين ومعامل الاختلاف. الانحراف المعياري 













)?̅? − 𝐢𝐱( )𝐢𝐱 . 𝐢𝐟(
)?̅? − 𝐢𝐱( F 9
 nesreP 9
 )%(
 52 11,594 211,99 5,243 5,86 5 5 27-56





 52 11,582 211,75 514 38 71 5 68-18
 11 354 15,622 181 5,19 91 2 49-78
 5 2,684 12,684 5,79 5,79 12 1 111-59
891777 77817 81875 - 79 halmuJ
 5
 777 8917987
بالمدرسة الثانوية بدن عمل  A الأول  الفصل  درجات اختبار الطالب : مصدر
 بولوكمبا.
المئوية للاختبارات المذكورة أعلاه إلى يشير جدول توزيع التردد والنسبة       
في  55إلى  35على فترات من  ٪ 53هو أعلى تردد بنسبة  5أن التردد 
 .221-55على فترات من  ٪ 5هو أدنى تردد مع نسبة  1حين أن التردد 
 3.4الجدول




 56 أدنى قيمة
 59 أعلى قيمة
 54,57 متوسط القيمة





بالمدرسة الثانوية بدن عمل  A الأول  الفصل  درجات اختبار الطالب : مصدر
 بولوكمبا.
 1.4الشكل 
 الاختبار الرسم البياني اختبار التردد ينتج من القدرة على نطق المفردات العربية
    Aالأولالفصل  الطالب
 
بالمدرسة  B  الأولالفصل  القدرة على نطق المفردات العربية الطلاب نتائج .2
  الثانوية بدن عمل بولوكمبا
 5.4الشكل 
    Bالأول الفصل  القدرة على نطق المفردات العربية الطلاب نتائج بيانات عن






5,79 5,09 38 67 5,86








NO. NAMA SISWA TES 
1.  Ahmad fajri 55 
2. Ahmad fiariansyah 35 
3. Malikul mulki 87 
4. Ikhsan Nurramadhan 87 
5. Muh. Yusran 89 
6. Asma 57 
7. Ainil Wahdaniyah  77 
8. Marsyanda 87 
9. Rosdani 55 
11. Yuki dian sari 77 
11. Lilis Ramdhani 75 
12. Sinta 89 
13. Sri astuti 75 
14.  Selvi 75 
15. Yuliana 55 
16. Indah sari 55 
17. Nurmala 89 
18. Reza Ardiansyah 77 
19. Muh.Rehan 75 
21. Asmar Nurhan 58 





القدرة على نطق المفردات العربية  نتائج التحليل الإحصائي الوصفي على نتائج    
بعد الاختبار على  بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمباB الأول  الفصل  الطلاب
 :النحو التالي
 نطاق القيم )1
 rX – tX = R
 34 –38 = R
 14 = R
 عدد الفصول )0
 gol 3,3 +1 = K n gol 3,3 +1 = K
 n
 12 gol 3,3 + 1 = K
 8 naktalubid  = 92,5 = K























 5,85 = x̅
 حساب التباين )5














 169,651 = 2S












     
 478,2 = DS
 
الحد الأقصى لنتيجة التعلم التي استناًدا إلى الجدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن       
. 34وأن الحد الأدنى لنتيجة التعلم هو  33تم الحصول عليها في الاختبار هو 
المتوسط أو المتوسط هو القيمة الإجمالية لاكتساب الطلاب مقسوًما على عدد 





عياري الكبير ، والتباين ومعامل الاختلاف. الانحراف المعياري هو قيمة الانحراف الم
 .453،0مقياس يصف معدل فروق متوسط القيمة البالغ 
بناًء على نتائج التحليل الإحصائي الوصفي لنتائج قدرة الطلاب على نطق       
 بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمباB  الأولالفصل في  المفردات العربية
 الاختبار يمكن رؤيته في الجدول التالي:بعد 
 2.4الجدول
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 53 748 121 5,233 5,74 7 7 25 -34
 12 9 52,2 822 75 11 4 16 – 35
 52 52,182 52,65 133 66 61 5 17 - 26
 11 5,445 52,272 151 57 81 2 97 - 17
 11 5,1131 52,156 861 48 12 2 88 - 18





يشير جدول توزيع التردد والنسبة المئوية للاختبارات المذكورة أعلاه إلى أن      
في حين أن  55إلى  35على فترات من  ٪ 53هو أعلى تردد بنسبة  5التردد 
 .33-23و 55-15في الفترات  ٪ 21هو أدنى تردد مع نسبة  0التردد 
 
 بالمدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمباB الأول  الفصل  درجات اختبار الطالب      
 :التالييتم تلخيص البيانات في جدول توزيع تردد الاختبار على النحو 
 3.4الجدول 
 
بالمدرسة الثانوية B  الفصل الأولفي  قيم الإحصاء الوصفي هي نتائج الاختبار     
 .بدن عمل بولوكمبا 
 seT kitsitatS
 34 أدنى قيمة
 38 أعلى قيمة
 5,85 متوسط القيمة





الثانوية بدن عمل بالمدرسة BI  الأول الفصل  درجات اختبار الطالب : مصدر
 .بولوكمبا
 1.4الشكل 
 الاختبار الرسم البياني اختبار التردد ينتج من القدرة على نطق المفردات العربية
    Bالأولالفصل  الطالب
 
 
إذا تم تصنيف القدرة على نطق مفردات اللغة العربية للطلاب في فئة جيدة ،     
، سيتم الحصول على التردد  جيدة بما فيه الكفاية ، ليست جيدة وغير جيدة
 والنسبة المئوية بعد الاختبار ، ويتم الحصول على النتائج التالية:






48 57 66 75 5,74



















 %51 3 444-87 1444 - %87 جيد
 %56 31 37 – 48 %37 - 148 كاف
 %12 4 58 – 33 %58 - %33 ناقص
 1 1 43 < 143 < رضيئ
 221 22 عدد
استناًدا إلى الجدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن نتائج القدرة على نطق مفردات     
 31) في الفئة الجيدة ، و ٪51طلاب ( 3هي  AIاللغة العربية للطلاب في الفصل 
) في فئة سيئة. لذلك ، ٪ 20طلاب ( 4) في فئة جيدة إلى حد ما و ٪56طالًبا (
يمكن أن نستنتج أن أكبر تواتر للقدرة على نطق مفردات اللغة العربية للطلاب في 
 .٪ 63 - ٪ 35هو في فئة جيدة إلى حد ما ، والتي هي في الفترة بين  AIالفصل 
           4.5 الجدول

















 %12 4 77-48 %77 - %48 جيد
 %13 6 48 – 43 %48 - 143 كاف
 %15 11 53 – 43 %53 - 143 ناقص
 1 1 43 < %43 < رضيئ
 221 22 عدد
استناًدا إلى الجدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن نتائج تعلم اللغة العربية للطلاب     
طلاب  6) في الفئة الجيدة ، ٪20طلاب ( 4في فصل البكالوريا الدولية بها 
) في في فئة أقل جيدة. ٪25طلاب ( 21) في الفئة الجيدة إلى حد ما ، ٪23(
يمكن أن نستنتج أن أكبر تواتر للقدرة على نطق مفردات اللغة العربية لذلك ، 
 05 - ٪ 34للطلاب في فئة البكالوريا الدولية هو في فئة الفقراء ، في الفترة من 
 .٪
 بحث النتائج  :الفصل لثانى
المفردات هي أحد عناصر اللغة التي يجب أن يمتلكها متعلمو اللغات الأجنبية      
لعربية. يمكن لمفردات اللغة العربية المناسبة أن تدعم الشخص في التواصل بما فيها ا
والكتابة. يصبح إتقان المفردات أمرًا أساسًيا يجب إتقانه أوًلا من قبل متعلمي 





القدرة على إتقان المفردات العربية أمر ضروري للغاية ، لأنه في المدرسة التي تولي    
اهتماًما لإتقان المفردات ، يحتاج الطلاب حًقا إلى مزيد من الاهتمام ، ولكن من 
 ناحية ، تعد ردود الفعل من الطلاب مؤثرة جًدا.
المدرسة  يتم تضمين طلاب AIنتائج القدرة على النطق باللغة العربية للفصل 
من هيئة بولوكومبا الخيرية في فئة جيدة إلى حد ما ، في  الثانوية بدن عمل بولوكمبا
ليست جيدة لأن لا  BIحين أن نتائج القدرة على نطق المفردات العربية في الفصل 





 الخلاصة: الفصل الأول 
وبناًء على الوصف والمناقشة ، يمكن للمؤلف في هذه الحالة أن يخلص             
 إلى نتيجة على النحو التالي:
مفردات اللغة العربية في الفصل الأول من  النسبة المئوية لنتائج القدرة على نطق   
. في حين ٪ 86 - ٪ 73الطلاب هي في فئة جيدة إلى حد ما ، والتي تتراوح بين 
ب هي في  1أن نسبة القدرة على نطق مفردات اللغة العربية لدى طلاب الفصل 
 .٪ 52 - ٪ 73فئة الفقراء ، في حدود 
 الاقترحات : الفصل لثانى
نتائج البحث واستنتاجات هذه الدراسة ، يقترح المؤلفون استناًدا إلى  
 الاقتراحات التالية:
على مدرسة الثانوية بدن عمل بولوكمبا في  تعلم اللغة العربية ومعلم اللغة العربية .1





أولا ًبالضبط الأصوات التي  قبل تدريس الصوت ، من الأفضل للمعلم أن يعرف .5
يمكن أن تجعل من الصعب على الطلاب ، والمزيد لإظهار نطق الطلاب 
 وممارسة لمزيد من التحسين ثم تطبيقها في التحدث باللغة العربية.
يجب على المعلم إتقان طريقة فعالة وفعالة ، وتكون قادرة على خلق جو موات  .7
، إيلاء المزيد من مفردات التعلم السليم و ومنظم ، واستخدام أساليب ممتعة في 
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BENTUK TES KOSA KATA BAHASA ARAB 
 
Bangku   ٌدَعْقَم  
Bel/ Lonceng  ٌسَرَج   
Buku   باَتِك   
Buku catatan  ٌةَساَّر ك   
Dinding  ٌراَدِج   
Gambar  ٌةَرْو ص        
Kamus  ٌسْو مَاق   
Ijazah  ٌةَداَهَش     
Jendela  ٌةَذِفَان     
Kipas Angin  ٌةَحَوْرِم     
Kunci  ٌحَتْفِم     
Kursi  ٌيِسْر ك     
Majalah  ٌةَّاََمَ    
Meja Tulis  ٌبَتْكَم      
Meja  ٌةَدَضْنِم        
Papan Tulis  ٌةَرْوُّ بَس       
Penggaris  ٌةَرَطْسِم        








Tinta  ٌرْ بِح     
Uang Sekolah  ٌةَّيِسَارِد ٌمْو سَر 
Surat  ٌةَلاَِسر       
Telepon  ٌفِتاَه      
Bedak  ٌةَرْد ب       
Anting-Anting  ٌطْرِق       
Cermin  ٌةآْرِم       
Cincin  ٌَتاَخ       
Dompet  ٌةَظَفِْمِ       
Celana Panjang  َنْو َلطْن َب      
Baju  ٌناَصْم ق      
Kasur  َرِفا ٌس       
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